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Денежные средства, которые он использует в пред-
принимательской деятельности, никак не отделены от его 
личных денег. Ибо подобных ограничений в российском 
законодательстве не установлено. Это ещё одна про-
блема, возникшая перед индивидуальным предпринима-
телем.
В то же время если индивидуальный предприниматель 
приобретает товар, сырье, материалы, заказывает работы 
и услуги в рамках предпринимательской деятельности, то 
рассчитываться с поставщиками и подрядчиками следует 
в безналичном порядке. Именно на этом настаивает Банк 
России, ограничивая кассовые операции индивидуальных 
предпринимателей.
Много споров возникло после официальной публи-
кации Положения Центрального банка, но в нем можно 
проследить и плюсы для индивидуального предпринима-
теля. Одним из хороших моментов нового Положения яв-
ляется снятие требований об оборудовании кассы. Теперь 
и организации и индивидуальные предприниматели сами 
решают, как им хранить наличные денежные средства 
и оборудовать кассу, превращать ли ее в неприступную 
крепость, хранить несколько тысяч рублей в небольшом 
сейфе у руководителя или в домашнем шкафу индивиду-
ального предпринимателя.
Таким образом, новое Положение — не слишком при-
ятная вещь для индивидуального предпринимателя. Од-
нако при усвоении несложных приемов заполнения ор-
деров и кассовой книги, ведение кассы быстро войдет 
в привычку, а кассовые операции индивидуального пред-
принимателя не отнимут много времени.
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Значение формирования, развития и воспроизводства кадров  
в системе банковского образования
Жоголь Татьяна Викторовна, ассистент
Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь)
Образование есть та социальная составляющая, ко-торая характеризуется как наиболее динамичная, 
связанная абсолютно со всеми отраслями экономики. 
В первую очередь её значимость заключается в том, что 
благодаря повышению уровня образованности населения, 
в том числе через реформы высшей школы, можно до-
стигнуть высоких темпов экономического роста в стране. 
В условиях переходной экономики управление системой 
профессиональной подготовки специалистов становится 
особенно актуальным.
Переходная экономика являет собой новый этап эко-
номического развития общества, которое «неизбежно 
связано с переходом экономики из одного состояния 
в другое: меняются формы собственности, отношения 
между людьми по поводу присвоения, обмена, распре-
деления, использования благ» [1, с. 115], это особое со-
стояние экономической системы, при котором проис-
ходят коренные преобразования в обществе, экономике 
и государстве в целом. Несмотря на то, что по существу, 
а также в силу свойства изменчивости, в данном понятии 
заложен принцип развития и достижения определённого 
нового состояния (рыночной экономики), переходная эко-
номика представляет собой отдельный тип экономиче-
ской формации в силу определённых присущих ей черт, 
например, таких как многоукладность и относительная 
длительность преобразований [1, 2, 4]. Она представляет 
собой временное разнородное единство противоречащих 
элементов — рыночных условий и государственного ре-
гулирования. Их одновременное противоборство и пар-
тнёрство, диалектическое единство и борьба определяют 
вектор дальнейшего развития и формируют импульсы по-
ступательного движения.
В Республике Беларусь реформирование экономики 
характеризуется поэтапными преобразованиями, ко-
торые предполагают «постепенное приспособление эко-
номической политики к изменяющимся условиям» [1, с. 
119] и классифицируется экономистами как умеренно-
радикальный подход [там же], или постепенное, поэ-
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тапное создание рыночных отношений [2, 3, 5]. Однако 
ещё долгое время ведущей остаётся роль государствен-
ного регулирования [2–5], которое призвано «ском-
пенсировать неразвитость рыночного механизма ре-
гулирования и его институтов» [2, с. 53], особенно на 
первоначальных этапах.
Изменения, традиционно сопровождающие тран-
сформации любого порядка, в переходной экономике по-
дразумевают совершенствование структурной, инсти-
туциональной и организационной основ экономики [6], 
многообразие (плюрализм) форм собственности [7] (с 
важнейшей ролью, но не монополией частной собствен-
ности). Данные преобразования затрагивают все сферы 
экономики, включая и систему образования и финансово-
банковский сектор. Реформирование последнего может 
привести как к усугублению трансформационного кри-
зиса ввиду выполнения банковской системой важнейших 
макроэкономических функций по обслуживанию финан-
совых потоков в экономике, так и к повышению уровня 
экономического развития. В финансово-кредитном сек-
торе возрастает численность занятых, что обусловлено 
привлекательностью быстрого оборота денежных средств, 
высоким уровнем доходов, близостью к кредитным ре-
сурсам. Кадровые оттоки из других сфер деятельности 
сказываются в виде диспропорций на рынке труда в целом 
и на его отдельных сегментах, например, на всё более 
усложняющемся рынке труда молодых специалистов. Он 
переполнен выпускниками специальностей, которые «яв-
ляются трудоизбыточными на белорусском рынке труда, 
причём большие коррективы вносят негосударственные 
вузы» [8, с. 16].
С определённого момента перед всей системой про-
фессионального образования поставлены новые требо-
вания к качеству подготовки специалистов. Это связано 
с переходом к рыночным механизмам экономического 
развития, а также с отсутствием обязательного государ-
ственного распределения выпускников, обучающихся на 
платной основе. Возникла необходимость пересмотра 
главных концепций образования, а значит, переосмы-
сления методик подготовки специалистов, перераспре-
деления приоритетов в процессе их обучения. Система 
высшего образования подвергается новому испытанию — 
изучению сквозь призму современных — «рыночных» 
взглядов, с применением рационализированных подходов 
на базе основных составляющих рынка: конкуренции, 
цены, спроса и предложения.
Главное богатство общества во все времена состав-
ляют люди, современным экономическим языком обозна-
чаемые как человеческие ресурсы, поэтому исследование 
проблем эффективности их использования в качестве 
основного элемента производительных сил, всегда явля-
лось актуальным. В условиях инновационно развиваю-
щейся экономики компетенция и квалификация специа-
листа являются важнейшими факторами экономического 
роста государства и социального прогресса общества. 
Эффективность экономических процессов в большин-
стве своём сопряжена с уровнем накопленного в стране 
человеческого капитала и степенью его реализации во 
всех секторах экономики, в том числе и задействованного 
в банках.
Экономический механизм обеспечения банковской си-
стемы кадрами представляет собой совокупность форм 
и методов, позволяющих определить необходимое коли-
чество банковских кадров в соответствии с её потребно-
стями в определённом объёме и уровне качества их под-
готовки. Это достигается благодаря предусмотренным 
законодательством экономическим мерам, то есть 
основам, заключающимся в определённом установленном 
порядке обеспечения банки кадрами. Сюда включаются 
планирование объёмов и структуры подготовки банков-
ских специалистов, способы её финансирования, содер-
жание учебных планов различных специализаций и на-
правлений специальностей, продолжительность обучения 
в соответствии с уровнем образования, которое является 
базой для получения специальности, порядок распреде-
ления на рабочие места.
Рассматриваемый экономический механизм на-
правлен на обеспечение банковских организаций кадрами 
в результате реализации своих функций соответству-
ющими учреждениями образования в процессе подго-
товки банковских специалистов. К методам воздействия 
на рассматриваемые процессы в данном исследовании 
относятся установление и доведение до учреждений об-
разования планов набора абитуриентов в разрезе специ-
ализаций; подготовка выпускников за счёт дифференци-
рованных средств — бюджета, организаций-заказчиков, 
собственных средств обучающихся — с целью привле-
чения, а также путём дифференциации форм обучения 
в соответствии с запросами обучающихся и возможно-
стями учреждений образования; мониторинг рынка обра-
зовательных услуг; система кредитования обучения; 
ценообразование в системе образования; материально-
техническая база учреждений образования. К формам — 
различные способы мотивации банковских организаций 
и банковских специалистов в повышении уровня образо-
вания банковских коллективов путём создания для этого 
условий, стимулирующих все заинтересованные в про-
цессе обучения стороны.
Таким образом, экономический механизм обеспечения 
банков кадрами заключается в обеспечении с помощью 
экономических методов достижения целей всех заинте-
ресованных в процессе подготовки банковских специа-
листов сторон. От степени усовершенствования взаимо-
действия всех составляющих данного процесса, зависит 
успех реализации поставленных целей.
В настоящее время в банковской сфере не уделяется 
должное внимание оценке уровня кадрового обеспечения 
банков. Решая проблемы переходной экономики, банки 
не всегда считают приоритетным этот существенный эле-
мент своей деятельности.
Особенности работы в банке заключаются в том, что 
«большинство служащих имеют жёстко регламентиро-
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ванные исполнительские функции и относятся к техниче-
ским специалистам (80–90 %); меньшая часть банков-
ского персонала (20–10 %) выполняют аналитические 
функции» [9, с. 349]. К тому же даже специалистам-ис-
полнителям для поддержания своей квалификации в ди-
намично меняющихся условиях банковской деятель-
ности приходится прикладывать серьёзные усилия, чтобы 
постоянно совершенствоваться и соответствовать раз-
витию банковских технологий. Данная проблема вполне 
решаема в случае работы отлаженной системы подго-
товки, переподготовки, развития основного ядра чело-
веческого капитала банковской системы — банковских 
 специалистов.
Невозможно обеспечить развитие банка без профес-
сионального, инновационного, творческого развития его 
сотрудников. Образование, обучение, аттестация и другие 
компоненты развития человеческих ресурсов неизменно 
обеспечивают рост эффективности выполняемых банком 
функций за счёт прогрессивного развития компетенций 
и интеллектуальных навыков персонала, их взаимоотно-
шений за счёт расширения информационного поля, укре-
пления и развития навыков познания, профессиональной 
компетенции человеческого капитала банковской си-
стемы в целом.
Таким образом, место или ниша, занимаемая банком 
в системе экономических отношений, связана не только 
и не столько с адаптацией к рыночным условиям, сколько 
с подготовленностью кадров. В литературе и практиче-
ской деятельности можно найти ряд толкований процесса 
профессионального развития персонала: продвижение 
кадров, их переподготовка и обучение, повышение ква-
лификации, кадровый резерв, построение карьеры и т. п. 
Всё это так или иначе связано с обучением, образованием, 
то есть с профессиональной подготовкой.
Система профессионального образования всегда нахо-
дилась в процессе постоянного взаимодействия с эконо-
мической ситуацией, которая способна влиять на условия 
существования этой взаимосвязи, степень этого взаимо-
действия зависит от конкретных условий, в которых на-
ходится государство и общество. Концепция обучения, 
образования как капитала, вложенного в человека, выра-
жается в эффективности труда работника, его конкурен-
тоспособности на внутреннем и внешнем рынках рабочей 
силы, обеспечивающей высокий профессиональный уро-
вень, всё это, в свою очередь, требует инвестиций в об-
учение. Рост уровня образования в банке может рас-
сматриваться не только как необходимое и достаточное 
условие жизнеспособности банка, но и как направление 
увеличения его экономического потенциала.
Высококонкурентная среда, условия неопределён-
ности и нестабильности, в которых банк осуществ-
ляет свою деятельность, придают ей рисковый характер. 
В свою очередь это требует от сотрудников не только по-
вышенной ответственности, но и понимания того, что 
каждый работник своим трудом напрямую влияет на 
общие результаты работы организации, её имидж, что 
требует наличия у них соответствующих личностных ка-
честв, необходимых для работы в ситуациях, требующих 
немедленной реакции, самообладания и рационализма. 
Особые требования к банковскому персоналу предъявля-
ются и в связи с необходимостью сохранения банковской 
тайны, с постоянным повышением интеллектуализации 
труда, совершенствования своего профессионального 
мастерства.
Таким образом, особенности функционирования бан-
ковского персонала обусловлены спецификой банковской 
деятельности и связаны, прежде всего, с наличием у бан-
ковских работников определённых профессиональных 
компетенций, необходимых для осуществления её раз-
личных видов. В нашем государстве (Республика Бела-
русь) такие знания можно получить в соответствующих 
высших, средних специальных и учреждениях профессио-
нально-технического образования, предлагающих специ-
альности соответствующего профиля.
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Функционирование системы подготовки банковских служащих среднего звена 
в Республике Беларусь
Жоголь Татьяна Викторовна, ассистент
Полесский государственный университет (г. Пинск, Беларусь)
В период трансформационных воздействий на все без исключения части системы профессионального обра-
зования, учреждения среднего специального образования 
также прошли период адаптации к новым рыночным усло-
виям, пластично перестраиваясь сообразно своим фи-
нансовым возможностям в соответствии с требованиями 
учреждений высшего образования с одной стороны и од-
новременно спросом абитуриентов на образовательные 
услуги средней квалификации — с другой.
Одной из особенностей среднего специального обра-
зования (ССО) является его роль промежуточного этапа 
на пути непрерывного образования — между общим 
средним образованием (или профессионально-техниче-
ским) и высшим — для существенного объёма обучаю-
щихся. Ещё больший объём через этот этап «перешаги-
вает», направляясь прямиком из общеобразовательной 
школы в вуз. Однако сильная степень интегрированности 
с высшей школой характеризует ССО как существенный 
элемент профессионального образования. Его наличие 
позволяет индивиду практически в любой момент вре-
мени приступить к повышению своего образовательного 
уровня в вузе, уже обладая практическими навыками по 
избранной профессии и местом работы.
Учреждениям среднего специального образования, осу-
ществляющим подготовку кадров для банков, также при-
суще некоторое разнообразие форм собственности, большая 
численность учреждений образования в купе с их филиалами 
и некоторые другие, общие с высшей школой черты. Харак-
теристиками, особенно аналогизирующими ССО с высшей 
школой и, тем не менее, определяющими собственный даль-
нейший путь развития, по нашему мнению, являются:
 – рассредоточенность учреждений ССО по терри-
тории республики (банковской специальностью сред-
него уровня квалификации можно овладеть практически 
в любом регионе Беларуси, в настоящее время лишь за 
исключением Брестской области);
 – возможность интеграции в едином образовательном 
процессе с учреждениями образования более высокого 
порядка;
 – существующий до сих пор разрыв информацион-
ного характера, не позволяющий полностью согласовать 
количественные и качественные требования банковских 
структур с процессом образования;
 – более тесная, чем у высшей школы, связь с органи-
зациями — будущими работодателями, что в части бан-
ковской системы выражается в большей степени трудоу-
стройства в сравнении с выпусками вузов;
 – стремление к переориентации на потребности аби-
туриентов, а не рынка труда, что, по сути, является при-
знанием преобладания спроса над предложением образо-
вательных услуг [1–3];
 – в продолжение предыдущего утверждения: предо-
ставление абитуриентам возможности получить интере-
сующую специальность экономического профиля, как на-
иболее пользующуюся спросом — но на платной основе;
 – полное отсутствие маркетинговых исследований 
рынка труда в части среднего профессионального обра-
зования (равно как и в отдельно взятой банковской си-
стеме) и его мониторинга как института, что не позволяет 
с достаточной степенью точности определить направления 
развития данного сектора образовательных услуг.
Крайне мало исследований затрагивают область про-
фессионального образования уровнем ниже высшей 
школы. В известных нам работах упор был сделан на те-
оретико-методологический характер и связанный с ним 
управленческий аспект среднего профессионального об-
разования в российских условиях регионализации. Пу-
тихин Ю. Е. (1998) [4], проанализировав особенности 
функционирования системы профессионального образо-
вания, разработал методологическое обеспечение уста-
новления равновесия между рыночным спросом и пред-
ложением выпускников средних профессиональных 
учреждений образования экономического профиля 
и управления процессом оказания услуг в данном сек-
торе образования, а также механизм работы системы не-
прерывного обучения экономических кадров. Данная ра-
бота в основном посвящена оценке различных вариантов 
финансирования средних профессиональных образова-
тельных услуг, поиску путей управления ими с учётом 
принципов и характеристик системы как категории.
В работе Анисимова П. Ф. (1998) [5] также обосно-
вана система маркетинга и мониторинга региональных 
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